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MINISTERIO DE LA GUERRA
'ti.. \
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales de los Ouerpos da ejérCito, Capitán
ganerál de Galicia, Director general de Cría Oaballar
y Remonta, Inspector de las Oomisiones liquidadoras




EX(Jmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de Caballería. comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Pedro Jront
de Mora y Jáuregui y termina. con D. Manuel Coudar
Goicoechea, pasen á servir 108 destinos y á las situacio-
nes que en la misma se les se:t1alan.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOlil arios.
Madrid 11 de julio de 1906.
RelaeWn que Be cita
Corone!
D. Pedro Font de Mora y Jáuregui, ascendido, del sorit}
depósito de reserva, á situación de excedente en la
tercera región.
Tenientes ooroneletJ
D. Julián Pérez de Lema, asceJ;ldido, de «elegado milii4r
en la Junta provincial del censo del ganado caba-
llar y mular de Valencia, á situación de excedente
en la tercera región. '
) Chílo Blanco Parra, ascendido, del regimiento Oaza-
dores de Treviflo, al sexto depósito de reserva.
Comandantes
D. Francisco Muñiz de Santiago, ascendido del 10.° de-
pósito de reserva, al regimiento Cazador,*, de Twe-
vino.' ~t, 'L".' ,
" FránciBcoBonel Sánchez, ~asce1Ídiao:tdel regimiento
Lanceros dol Hey, á situación de excedente en la.
quinta región.
) Manuel Conde Marcos, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Farnesio, á situación de excedente en la
séptima región.
) José Gordón Dávila, ascendido, del sexto depósito de
reserva, á la Junta provincial del censo del ganado









:el Presidente del Consejo de Mínístroe,
JOSÉ LóPEZ DOMfNGUEZ
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en disponer se encargue de la Presidencia del
Consejo de Administraci6n de la Caja de Huérfanos de
la Guerra el almirante de la Armada D. José María
Beranger y Ruiz de Apodaca.




. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería del batallón Oazadores de
Sagorbe núm. 12, D. Rafael López Alba; el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo en 19 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a MaI'Ía Josefa Oruces Sampedro.
De real orden lo di~o á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E, muchos afios. Ma-
drid 10 de julio de 1906.
Lórlilz DOMíNGUrZ
Safior PreriJidente del Consejo Snpremo de Guerro. y Ma-
rina.





11 julio 1006 lJ. O. nü. 146
1 1 El
LóPEZ DOllíN&VEZ
D, Antonio Laso de la Vega y Zayas, ascendido, ex- ¡ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
cedente en la primera región, y en comisión en la Mn de Caballería, con destino en la Inspección general
liquidadora de laa Capitanias generales y Subins- de las Comisiones liquidadoras Jel Ejército, D. Evaristo
pecciones de Ultramar, á situación de excedente en " Vázquez Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
l~ primera región. [1 informado por ese Consejo Supremo en 28 de junio pró-
Capitanes ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D.ll Maria Ruíz GÓmez.
D. Floreneio Gómez Rodríguez, del11.o depósito de re- J Da real orden lo Jigo á V. E. para su conocimiento
l!lerTa, al 10.' de idem id. ! Ydemás efectO!. Dioa guarde á V. E. muchol!! al1os•
• Francisco Pardo Carasusan, del 10.0 depósito de re- IMadrid 11 de julio de 1906.
serva, al regimiento Lanceros del Rey. Lóp.liz DOlfÍN'GURZ
> Antonio Suero Calleja, de la subinspección de la sex-
ta región, al regimiento Lanceros de Farnesio. ¡Se:a.or.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me.-
> Miguel Castro Mi110, ascendido, del regimiento Caia, rma.
do~s de G!ilicia, á situación da excedente en la Sefior Inspector general de las Comisiones liquidadoraa~éptlill.areglón.' \ del E'ército
> Antonio Andueza Garcia, ascendido, del regimiento 1 J.
Lanceros de Borbón, á la subinspección de la. sexta. _ • _ -
región. -
> Fernando Oasit!l Ganeedo, ascendido, del regimiento SSCCIÓN :Dm ADMINISTRA.CIÓN KILrlü
Cazadores de Lnsitania, al sextodepósito de reserva. ACCIDENTES DEL TRABAJO
) Enrique Veiga Varela, ascendido, del cuarto estable-l
cimiento de remonta, al regimiento Dragones de Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
Numancia. V. E. á este Ministerio en 23 de junio pr6ximo pasado,
> .Antonio GonzáIez Bran, ascendido, del regimiento ¡ del expediente instruido con motivo de las lesiones su-
Lancero.!! de la Reina, 80110.° depósito de f:eserva. \ fridas por el obrero Manuel Truchado Lagos el dla 23
~ Eduardo Fajardo y Escavisl!l de Carvajal, ascendido, ' de noviembre de 190:f., hallándose trabajando en Jas
del regimiento Lanceros de Farnesio, al octa:vo de- i obras del Palacio de Bellas Artes, el Rey (q. D. g.) se ha
pÓBito de reserva. ! servido aprobar la indemnizaci6n de 166 pesetas,'impor-
> Enrique González Vera, ascendido, del regimiento ~ te de los medios jornales devengados durante los dias
CtU&dor~de ArlaMn, al 11.° depósito de reserva. 1" que ha permanecido impedido para el trabajo, conforme
.. . á la ley de 30 de enero de 19no sobre accidentes del tra,
Pruner tenIente bajo y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902
D. Miguel Aracil Azuar, del regimiento Cazadores de Ses- f (C. L. núm. 73), dictado para la aplicación al ramo de
ma y alumno en la Escuela de Equitación militar, " Guerra de la misma; debiendo dicha suma ser cargo al
al regimiento Cazadores de Trevifio. l' cap. 18, articulo nnico del vigente presupuesto, según
Se d t . t determina la real orden de 15 de junio de 1903 (C. L. mí.·
gun o anlen e " mero~98).
D. Manuel COl!del' Goieoechea, del regimie.nto Oazadores ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de Trev1110, al de Lanceros de la Rema. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohOl eJ1~.




U! R El Re ( D ) h 'd b". d' Sefior General del primer Ouerpo de ejército.J:'Jxcmo. uf.: y q. . g. a tem o á len 1S- t
poner que el primer teniente de Caballeria (E. R.) don '. Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Manuel Rodríguez Alvarez, pase afecto para el percibo 1
de sus haberes del 11.& depósito de reserva, al primero.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchO! al1os.
Madrid 11 de julio de 1906. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursóV. E. á este Ministerio con su escrito de 21 de abril úl-
timo, promovida por el primer teniente de Iufanteria (8s-
&:rior Ordenador de pagos de Guerrl:t. cala reserva), D. Victor Hortigüela Carrillo, en sú·
&nOfN G~meral6Sdel primero y sexto Cuerpos de ejército. t plica de que se le exima del descuento del ó por 100 queI~ sufre en la pensión de cruz de la Real y Militar Orden"'_0:- de San Fernando que posee, el Rey (q. D. g.), de acuer-MATRIMONI0S do con lo informado por )a Ordenación de pagos de Gue-, rra, se ha servido desestimar la petición del interesado
Bxemo. Sr.: Aecedi8ndo á 10 solicitado por el capi- i por carecer de derecho á lo que solicita.
t4n del primer depósito de reserva de Caballería D. :Ma· ¡ De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento
nano Galbany Horruitiner, el Rey (q. D. g ), de acuer- ¡ y demás efebtos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
elo eon lo informado por ese Coneejo Supremo en 28 de , Madrid 10 de julio de 1906.
junio próximo pasado, .e ha servido concederle licencia 1 L6nz DOMmQl1SZ
para contraer ma.¡rimonio con D.a Julia Alimón Pacheco. ,
De real orden lo digo' V. E. para IU conoeimiento ¡Serior General del sexto Cuerpo de ejército.
y deII?-áI ef~~. • Dios guardo á V. E. muchos a11os. II Se110r Ordenador de pagos de Guerra
MMrid Ji de ]uho de 1906. .
LÓPEZ DOHÍNGUFZ ".. .._
1ge1lo! Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma- ~ Excmo. Sr.: En vista de lit instancia. que cursó
lIna. ¡V. E. á este :Ministerio con su escrito de :.lO de abril úl·





miento y reserva de Ruesca, en súplica de autorización ! derle la vuelta al servicio activo, debiendo oontinuar en
para reclamar las pensiones de una cruz del Mérito Mi- I dicha situación ínterin obtiene colocación con arreglo á
tal' de 7'W peseta:3 mensuales, devengadas del:lde 1.0 de lla real orden circular de 12 de diciembre de 1900(C. L. nú·
enero de 1903 á fin de febrero de 1905, por el soldado l mero 237). '. .
Ramón Ardanuy Vivas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo f De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoei..
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, miento y demás efectos. Dios guarda á V. E. much08
ha teni?~ á bien conceder al recurre~te la auto~'ización "afiOS. Madrid 11 de julio de,1906.
que solICIta para reclamar las penSIOnes refendits, en
adicionales á los ejercicios cerrados de referencia de ca- , LóPiZ DQxt1fu¡z
rácter preferente. . .. &:I1or General del sexto Cuerpo de ejército.
De real orden lo dIgO á. V. E. para su conOCImIento; Senor Ordinador de pagos de Guerra.
y demás efecto!. Dios gua.rd" á. V. E. muchO' allos. i
Ma.drid 10 de julio de 1906. f .,.
LÓPEZ DoxfNGUHZ t MATERIAL SANITARIO
8e11or General del quinto Cuerpo de ejército. J Excmo. Sr.: Entregados por D. Eduardo Mateos
5efior Ordenador de pagos de Guerra. ¡ Rueda al parque de StWidad Militar diez furgones de
~ desinfección, subastados por real orden de 26 de octu-
1breo último para las plazas de Valencia, Zaragoza, Valla-
INDEMNIZACIONES , dohtl y Coru11a, y dIspuesto por real orden de 30 da di.
,. . ., ,.. ~ ciembre pró:ri~o pasado á esa Ordenación que se resel~
Excmo. Sr.. .E?- v~sta del testImolllo q,:-e remitIÓ, vara del anterIOr presupuesto la cantidad de 48.040
V. E .. á este MInIsterIO. en. 11 de maJ:o últ:mo, de la ; pesetas para el pago de dicho material y otro análógo,
caU!3a :ll;Struída en ese dlstrI~O. en averlgua.Clón de res~ J el Rey (q. D. g.) Be ha servido resolver que se haganponsflbtlúJad~s por .haber reCIbIdo una handa de bal.a i presente á V. E. efltos extremos para que disponga el
J~sefa Estévez Gomez, J:allánd.ose.l~fuerza del regl- 1 abono al referido D. Eduardo Mateos Rueda de 27.04:0
mIento Inf~nteria de ~urcla en eJerCICIO de fuego en el ! pesetas á que ascienda el importe del material entregado.
campo de .t:ro de Puxeuos; y resultan~o que no aparece J De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
re~ponsabllIdad contra pe:-sona determl;nada~ el Rey (que f y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 anos.
DIOS guarde) se ha serVIdo conceder a la CItada Josefa j Madrid 10 de julio de 1906
Estévez la indemnización de 117'75 pesetas, importe de I . .
los gastos ocasionados por la asistencia facultativa y me· ! LoPEZ DOMmGtrEZ '
dicinal, y 53 jornalesd~ 1'~5 pese.me, de otros tanto.s días t Sallor Ordinador da pagos de GnerM; ..
que ha estado en curaCIón ImpedIda para el traba~o! en Sefiores Generales del primero, tercero, quinto y séptiUlO
analogía con lo resuelto por real orden de ;> de dlclem· Cuerpos de ejército. (
bre de 1903 (D. O. núm. 270); debiendo ser satisfecha \
la citada suma con cargo al cap. 18, artículo único del - "lile. ,~
vigente presupuesto d~ este Ministerio. • . Excmo Sr.: En poder del parque de Sanidad Mi.
De real orden lo ~lgO á V. E. para. su COnOCImIento 1 litar el material complementario de desinfección para las
y de~ás efecfi?s.. DIOS guarde á V. E. muchos afiOS. plazas de Valencia, Zaragoza, Valladolid, y (Joru11a,
MadrId 10 de JulIo de 1906. cuya subasta se dispuso por reales órdenes de 10 de sep-
LÓPEZ DÓMfNGtllSZ tiembre de 1904 (D. O. núm. 203) y 13 de enero de 1905
S • • 1d Gr' (D. O. nÚ.m. 12), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die-
afior Capltan genera e a lela. poner que para el servicio de desinfección de cuarteles
Senor Ordenador de pagos de Guerra. establecimientos y dependencias militares y domicili~
, _.. de jefes y oficiales, se remita á dichas plazas el material
. TERIAL DE ACUARTELAMIENTO I~e referencia, d.istri&Yéndose entre ellas por partes
MA 19uales,.á excepCIón de los furgones para transportes d.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido tí bien dia- efectos mfectados, de los qu~ se asignarán dos á. cada.
poner que por el Establecimiento central de lo! servicios ¡ una de las plazas de ValenCIa y Zaragoza y uno á. 1M
admJnistrativo·militares se efectúe la remesa de f>O lám.· i reslant~s) queda.~do á cargo de los respectivos hospitalee
paras modelo 1897 y12 tubos para las mismas, con des- ¡ el refendo materIal, cuyos gastos de embalaje, acarreo y
tino al parque administrativo de, Málaga; I transpo~te por vía férrea, serán cargo á las 100.000 pesi-
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l tus consIg~adas al parque en el cap. 7,·, arto 4:.0 del pre.
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aAg•• t supuesto VIgente. .
Madrid 10 de julio de 1906. I De real orden lo dIgO tí V. E. para su conocimiento
LÓPEZ DOMiNGUl Z y da~ás efec~ol!J: Dios gqardli á, V. E. muchOl a11o!b
MadrId 10 de JulIo de 1906.
Sefior Gineral del 8egundo Cuerpo de ejército. . IA1.Do~!j; .' .
5enores General del primer Cuerpo de ejército, Orde.. ~ . . ',' .
nador de pagos de Guerra y Director del Establecí.. l ee110r General del prImer Cl1erpo.ie fllérelt~.
miento central de los servicios administrativo· mili- • Sefiores. Ge!-1erales del tercero, qumto y séptImo ,Cuerpos
tares. de eJérolto Y Ordenador de pagos de Guerrlt. '
..- •••
8100IÓ»' DE SANIDAD KILl'l\Ul IICOIÓN DI JUS'1'IOIA I .AS'(fn~ GD1'I1U,.LI1
DESTINOS INDUL'rOS
Excmo. Sl',: Accediendo á lo solicitado porelfarma· Oi?'cuZar. Excmo. Sr.: Para el cumplimiento y apli-
céutico primero de eanidad Miljtar D. Wenceelao ca"" ooción del real decreto de indulto referente á. ma.trimonios
rredano ~ópez, en situación de ree~plazo :voluntario eontraídos P?l militar.es; faltanqoá las pr$3(lJ;ipci0F;lEllf.
tn esa re~16n, el Rey (q.. D. ~.) ha tenido á bIen concfto ' J;'e~la.lllentarlasl ex~edldo por este Ministerio en 81 de
\o '






SIaOI6N :DE IN8T:s.O'OOION, :aEOLtr.rA14IU'rO t
atl1llU'OS DmUOS
DOOUMENTACION
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo ma.nifestado á.
este Ministerio el General del quinto Cuerpo do ejército,
en 15 de junio último, que por huber sufrido extravío
el pase de reserva y fe de soltería del soldado que fué
del regimiento Infantería de Bailén, Justo Jordán Al-
varez, le han sido expedidos por duplicado, el Rey (que
Dios guardo) se ha servido aprobar la determinaci6n d6
la citada autoridad y disponer que queden anulados los
documentos extraviadof}, que fueron expedidos por el co-
rouel D. Antonio Loma y teniente coronel D. Fernando
Zurita á favor del citado individuo, el cual pase fuére-
gistrado al folio 206 con elllúm. 87.
De rool orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á. V. E. muchos anos. Ma-
drid 10 de julio de 1906,
mientas gubernativos ee dará el mismo recurso y en
igual plazo ante este Ministerio que resolverá despué3 de
oh al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8,l~ Los beneficios de este indu~to no comprenden d.
los individuos del ejército que hubiesen cometido alguno
de los delitos castigados en el cap. 2.° título 11, libro
segundo dal Código penal ordinario, ni á Jos qUI) ,GQn
ocasión del matrimonio se hubiesen hechos reos de falo
sedad, en cualquiera de las formas que previene el titulo
4.° del libro segundo del citado Código.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demá.s efectoil.- Dios guarde tí V. E. muchos l)11os. Ma-
drid 11 de julio de 1906.
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á.
esto Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército,
en 19 de jnnio último, que pOt' haber sufddo extravío el
pase de segunda reserva del soldado que fué del disuelto
regimionto reserva de Vitoria, José Amilivia Elorza, le
ha sido expedido por duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la determinación dé la citada autoridad
y disponer que quede anulado el pase extraviado, qua
rué expedido por el coronel D, Ernesto Ortega y coman-
dante D. Alberto Montero á favor del citado individuo,
hijo de Angel y de María1 natul'al de Za,ra~ (GUipúzcoa),
mayo último (O. L. núm. 92), el Rey (q. D. g;), de con-
formidad con lo propuesto por el Consejo Supremo de
Gueúa y Marina, !e ha l!ervido dictar las disposiciones
siguientes:
1.· . Los ~enera.lee, jeres y. oficiales que hasta e! 31 ~e
·mayo mcluslve de 1906 hubIeran contraído matrlmQlllO
.in obtener previamente real licencia, ó después de cadu-
cada eata, y que !h) hubieran sido por' tillo objeto de expe-
diente, podrán solicitar de S. M. la aplicación de los be-
neficios que concede el expresado decreto, acompafiando
á sus instanciae, copia legalizada del acta civil de matri-
momo. Estas solicitudes lIsrán informadas como las de real
licencia de matrimonio y cursadas como éstas al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, quien con su informa las
elevará ti este Ministerio pa.ra ser resueltae de rea.l erden. S ""
d . . h di 1 euor...2." Las autorida. as mlhta.r~ que ayan spuesto a
instrucción de expedientas contra generales, jefe! y 00.-:-
ciales por haber contraído matrímonio sin real licencia,
conforme al arto 2.· de la ley de 15 de mayo de 1902,
reclamarán los auto!! de 10l!! instructores y con su informe,
previa audiencia del auditor da guerra, si diohas autori-
dades lo tuviel'l6n, los elevarán al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, quien después de informarlos los remi- Oirc-ular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
tirA á resolución de este Ministerio. este Miuisterio el General del eegundo Cuerpo de ejército
. 3.- Si algún tlmaral, jefe ú oficial hubiera sido sepa· en 15 de junio último, que por haber sufrido extravío la
ra.do del servicio por contraer matrimonio con infracción licencia absoluta del soldado que fué del batallón Caza-
de las disposiciones vigentes, rolicitará de S. M. la apli- dores de Borbón, Eduardo de los Reyes Rivas, le h3.
caeión de los beneficios de este indulto como los del caw sido expedido un certificado de servicios, el Rey (q, D. g.)
1"; y para!!lu vnelta al servicio, este Ministerio presen- t se ha servido aprobar la determinación de la citada au-
uria los oportuno! proyectos de ley, conform.e á Jo pre- I toridad y disponer que quede anu.1l1da la licencia extra-
venido en el arto 6." de la de 15 de mayo de H¡O~ y en 1viada, que fué expedida por el teniente coronel don
el arto 717 del Código d~ Justicia militar. Eduardo Aussart y comandante D. Vicente CAceres á
4,- Quedan ¡levantadas, desde luego, la.s correcciones faYor del citado iJ;ldividuo, hijo de José y de Ana, per-
que 88 hallan sufriendo los generales, jefes y oficiales en teneciente al reemplazo de 1875.
virtud de expediente por haber contraído matrimonio sin De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
licenci&, debiendo 1M respectivM autoridades judiciales' y demás efecto/!; . Dios guarde á V. E. muchoia.l106.
militares dar inmediata cuenta á oote .Ministerio de las Madrid 10 de julio de 1906.
providencia!! que dicten á tal efecto. .
5.· Los Generales de Cnerpo da ejército, Capitanes S fie 01' •••~nelalesde Galicia, Baleares y CanariM y Gobernadores
militares de Cauta y MeliHa, harán aplicación de los be~
neficio!! de este indulto, de acuerdo con sus auditore8, á
todas las clases é individuos de tropa condenados en vir-
tud de expediente judicial, dentro d"d territorio de BU
mando, por haber contraído matrimonio hasta el día 31
inelmñve de maJó último, con infracción de las disposi·
ciones reglamentariM. LOll expedientas que por tal motivo
se hltllan en tramitación se darán por terminados.
6.& Lf:I.S autoridades judiciales á qoe se refiere la regla
:,mterior, de acuerdo cou sus auditores y previa audiencia
del Mini9~rioFisca.l, harán aplicación da los beneficios
de este indulto ti. los curas pá.rrocos sentenciados en el
territorio de "8U mando, por haber autorizado matrimo-
niol! de generaloo, jéfé!", oficialeE', clases é individuos de
tropa, con infracción'de las prescripciones reglamenta-
rias. A los sentenciados por el Consejo Supremo de Gua·
na. y Ma.rina, les aplicarán el indulto lng autoridades
judiciales de loe distritos donde se instruyeran las suma·
rias. Las causas dB esta clase, qua se hallen en tramitación Sefior ...
serán sobreseídas con igual procedimiento por lai'l res-
pectivas autoridades jurisdiccionales, si están conformes
los proee$?dos au que ,se las a.pliquen los beneficios de
e!!Ite indultl:l, en comparecencia. que se le.'! recibirá al efec-
to, yen otro caso :'!(Jcontinualán sentenciaudo hasta su
tallo definitivo, h::wiéndolell entonces aquena aplicación
si hubiese lugar á ello.
7.1' Contra 1ge resolucioll6l'1 que dicten en lois proce-
dimientos judiciales las autoridades de los distritos, po-
drán alzarl!le los interesados anta el Consejo Supremo de
Querrll. y Ma:nina en 01 plazo de 10 días, contados desde
la fecha. ep. que les seft. notificada. la re!olución; y contra
lasque aeu~en las mismas .autoridades en prooedi.





4 de mayo último, que por haber sufrido extravío los pa-
sea de situación correspondientes á los individuos que lile
relacionan á continuación, se les han expedido otros por
duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de-
terminación de la citada autoridad y disponer que queden
anulados los pases extraviados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchMl afiO!. Ma·




perteneciente al reemplazo de 1898, y el cual documento
rué registrado al folio 96 con el núm. 600.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V: E. muchos afios.
Madrid 10 de julio de 1906.
CirlUlar. Elicmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Minilllterio el Géneral dellilegundo Ouerpo de ejército, en Senor .•.
Ló:P:¡z DolttNnEz
&~ación que 8e cita.
.. ,
INATURALEZA NOMBRE DEL. Jetes que llutorillarou 101 pue,NO:MlmEili I
Pueblo Provincia Padre :Madre
Bernabé Romero Franco.••..•.•.•..•.•. Chucena.•.. Huelv:t...... Francisco.•. Josefa....... Teniente coronel D. Julio Malo ~.n~
Ildefonso Domínguez Barrigo•...•...... Bonard..... Idem ....... José ..•..•.. Juana....... El mismo..........•.......•....•
Ms~uel .García de Quesada y MartinezIGranada ..•• Granada .•.. toronel D. Eduardo Teijeiro y te-Pedro•••..•.
Clotilde.. . . • ~~:~~~~~~~~l.~: .~~~~~~~. ~~~í~vlctorIa..••.. , ..•.............••. "
Fnn,~oo R<drigu," M.ti..............Ir"''''' ..... ""villa..... , Ildefonso. •• ConsolacIón. Coronel D. Carlos Díaz Arls3 y te~
niente coronel D. Francisco Sán.-
lhez Apellániz ...•......•...••.
}Illdrid 10 d. julio d9 l~OG. Lópll:Z¡ DOMÍN«:n;¡¡¡
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros, con destino en la coman-
dancia de Almeria, D. Arturo López Colomar, el-Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 2 del mes actual, se ha servldo concederle
licencia para contraer matrimonio con D. & Teresa Faus-
tina Ruiz é lbarra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 10 de julio de !9ü6.
LÓPBZ DO:MÍNGUEZ
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. -
Seílores General del segundo Ouerpo de ejército y Direc·
tor general de Oarabineros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran·
cisca Jiménez Calafate, vecina de Sevilla, calle de Ott-
ñaverería núm. 30, en solicitud de que se exima del ser-
vicio militar l como comprendido en el arto 149 de la ley
de reclutamiento, á su hijo José Gal'cía Jiménez, y te-
nienao en cuenta que la excepción que expone la recu-
rrente no tiene el carácter de sobrevenida después del
ingreso en caja dar interesado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos af!.QSo Ma-
drid 10 de julio de 1906.
Sefior Ganeral del svgundo Cuerpo di ejércite.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por To-
mas Ramírez Pinto, vecino de Navalmol'Bles (Toledo),
en solicitud de que se .deje sin efecto el llamamiento á
filas de su hijo Faustino Ramírez Serrano y se le declare
excedente de cupo; y teniendo eu cuenta que el referido
llamamiento está ajustado á lo dispuesto en la real orden
de 31 de mayo de 1904 y circular del Estado Mayor Cen-
tral de 17 de junio de 1905 (D. O. núm. 138), el Rey
(q. D. g;) se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 10 de julio de 1906.
Lól'.ltll DoMfNGUE7I
11lefl.()r General del primer Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia promovida por Má·
xima Fernández Fernández, vecina de Valencia,05.11e
del Tránsito núm. 5, pral., en solicitud de que al ter-
minar la condena que está sufriendo su hermano Gabriel
Fcruández Fernández, no se le destine á prestar servicio
en filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha.
petición, con arreglo á la real orden de 9 de febrero de
1~03 (O. L. núm.2t).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
Madrid 10 de julio de 1906.
IJóPEZ DO:MÍNGUEZ
Se110r General del tercer Ouerpa de ejército.
w,,·.,~..........
114: 12 julio 1906
........."""..,~~~, ..,..., __..., __--............_.fli,\fC ....... _.. ...... ••__..., _0 ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Fracisca Boña Guisado, vecina de Utrera (Sevillll},
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á
su hijo Manuel Jiménez Bofia, el Rey (q. D. g,), tenien·
do en cuenta que la e:¡¡:cepción que alega no está como
prendida en el arto 149 de la ley de reclutamiento, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efecto~. Dios guarde á Y. E. muchos afios.
Madrid 10 de julio de 1\)06.
L6PBZ DOMÍNGUEZ
ieflor General del segundo Cuerpo de ejército.
_..
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por Petra,
Hernández, vecina de Tarazona (Zaragoza), en solicitud
de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de su hijo
Víctor García Hermindez, y se le declare excedente de
cupo, como pertenecieute al reemplazo de 1904, ó en
otro caeo se le autorice para redimirse del servicio mili·
Úl.l:; y teniendo en cuenta que el citado llamamientC! está
3justado á los preceptos de la real orden de 31 de mayo
de 1904 y circular del Estado Mayor Central de 17 de
junio de 1\:01) (D. O. núm. l¡S), y que espiró el plazo
para la redención de los individuos declarados útiles en
el atio en que el interesado fué comprendido en alista-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición.
De real orden 10 digo á ir. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos. Ma-
drid 10 de julio de 1906.
L6pEZ DOMíNGU1!Z
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
ec••
Excmo. 8r.: Vista la instancia promovida por Con-
cepCión Cano Sauz, vecina de Centellas (Barcelona), en
solicitud de que se deje sin efecto ellJamamiento á filas
de su esposo Salvador Padrós y Castejla, y se le declare
excedente de cupo; y teniendo en cuenta que el referido
llamamiento está ajustado á los preceptos de la real or-
den de 31 de mayo de 1904 y circular del Estado Mayor
Central de 17 de junio de 1905 (D. O. núm. 138), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMíNGDEZ
••.tI.or .entral del cuarto Cuerpo de ejército.
le -
E:¡¡:cmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de junio último, instruído con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
m-eso en caja, el soldado Manuel Delgado García, la
~xcepción del servicio militar activo comprendida en el
easo 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que por no estar acreditada la ausencia por más de
10 afias de un hermano del inter!;:sado, no reune éste la
J3011dieión de hijo único en sentido legal, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo COil lo inforlliado por la Comisión mixta de
reclutamiento de esa provincia, se ha servido desestimar
la excepción de referencia.
De r00.1 orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 10 de julio de 1906.
LlÍPEz POlÚNil1EZ
~et1or Capitán general de Canarlas.
REDENOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instau(;ia promovida por Se-
verino Belles Mas, veciüo de Puebla Ternera, provincia
de Cltsteilón, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
rle la provincia indicada, según carta de pago núm. 266,
expedida en 20 de enar? último, para redimir del servi-
cio militar activo á su hijo José Francisco BelJés Más,
recluta dbl reemplazo de 1905, pel'teneciente á la Zona
de Castellón, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el
intere~ado falleció antes de que le correspondiese ser Ha·
mado á filas y lo prevenido en el arto 175 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencil\, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depósito, ó la persona a.poderada
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos at101.
Madrid 10 de julio de 1906.
LóPEZ DOll:fNGlTEZ
Sailor Genera.l del tercer Cuerpo de ejército.
Seilor Ordenador de pagos' de Guerra..
4= ....
Excmo. Sr.: En vista de la inetaneia promovidA por
el recluta d¡}l reemplazo de 1904 Lorenzo Solana Vínua·
sa, vecino de Arenal (Avila), en solicitud de que se le
conceda autorización para redimirse del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de
la ley de reclutamiento y reales órdenes de 8 y 23 de
agosto último (D. O. núms. 173 y 186).
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOB a1'l.ü& - Ma,.
drid 10 de julio de 1906.
L6PEZ DOllfNGUEZ
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
7E
DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ria. '1 Seooiones4G este Uinlsterlo
., de las dependenoias centrala.
CONS!JO Stn'BEKO DE GtTEImA Y KAIUNA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado con
derecho á pen!!iÓn á los comprendidos en la siguiente re·
lación, que principia con D." Maria del Carmen Mi~
randa Suárez de Puga y termino. con D.a Antonia Ló.
pez del <Jueto.
:EstOI'! haberes pasivos, se satisfarán á. lol'! interesados
como comprendidos en las leyes y reglamentos que l!6'
e~pr~san, por 1M Delegaciones de Hacienda de ls,!! pro...
VInCIaS y desde las fechas que se consignan en la susodi-
cha relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el heneficio mientras con!erven BU actual estado y 1015
huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchQ8
afios. Madrid lO de julio de 1906.
Polavieja.
EXCD;IOS. eetl.ores Gobernadores militarel'! de Madrid, Se-
.VIlla, Baroelona, 'ra.rragona? Zaf&SQZf\ y Vitoria.
~fIU.cfta
• i
. I . Ii RallA" Qtrll 1 eió eJe ~
:lep.ndell.c1& Paren- Estado JU(l'Lllltll PlLe:ulL~· LIIYU Ó u. JlUII lllll'UAll 111. .De~enJ¡ .IIBlllllllIA. ~
N""'·..,.,..... t chil 1 . AllOIllO dI'" :;t~ll.e "'............, MeO con; de Jatll T que le eo GLAllllllTOI Ql111 JI. LA l'Jill'lItó. ti IL pravlnudl. Dll LOS IlIHUlUDOll ~
U tlm'laAO el 101 Ihuérfa- concede en que . O-
Jlll LOIIllRUIJ.llOll ll8.I 1I01lll1lU 1It3 LOI OA'I1UlI'llIIJI 'JI ldI .ll'LIO.!.. le lel! consigna lj
ex,.dlente caUllantell
j
~ lie. AiW el ~o. . Pnebl.o ProTinc1a ¡¡¡
Ptm. ~ -J- __ "_ ~
T~soreria de la
•• l!. Madrid •• ¡D.- !l~~~:?~ .~~~~~.~i:~::~~. ~~~~:: .~:}HUérfaull., Solteu. Comandante, D. l!'ernltndo Mirllnda :Mirllnd a.... 1.125 • Montario MllitlU'.... "9 enero.. 1006\1 Part~~~;~é~lMadrld ..... " Madrid...... (A)
ses P1tB1TltS .•• í
ldem SeTl11lt... • Carlota Gllllltrdo de la. Rosa 1dem ldem Cltpitán, D. Antonio Gallardo )lo1i.ino............ 625 • 1dem................ 30 ídem 1906 Sevilla Sevilla Savilla....... (B)
l,jemBarcelona • Victoria Gutlérrez Bardes!. ldem Viuda Teniente coronel. D. Antonio Gutiocrez .Tuncá •• 1.850 • 25 junio 1864... .. 80 idem 1906 Barcelona Barcelona Barcelonll..... te)
:mem • Luisa Gispert Lllrram:md1. 1dem •••• ldcm Comandante, D. l!·ra·ncisco Gispert Ardanuy 1.125 • Montep10 militar.... -! febro 1006 ldem ldem ldem........ (D)
Xii. Tarra!"611.a.. D. Ca.rloa Muñoz (lui. Huérfano' • Gral. división, D. Federico Muño.a Maldonado 8.7ííO • 2" juulo 1864 y H. O.
I (ju110 1890......... 26 enero .. 1006 Tarragona..... Tarragona ... TarragonlL... (E)
IdemZaragoZ&. D.' Y&r1a dela Concepcién Genzález Grós Huérfana Soltera•• Capitánretirlldo, D.JoséMarill.GonzálezComenge ~25 • Montep10 :M:illt-al.... 6 febro •. 1906 Zaragoza. •.•••• Bujaraloz •••• Zaragoza ••.• (F)
Z1iem AlaVII.. . •• • Maria de los Dolores Fernández de :
Villalta R..m1rez ldem ldem ldem íd:, D. Franciico de Paula Fernández de
I Vl1lalta tlmado ,. roo • 25junio 186( -! sepbre. 1005 AlaT Vitoria Ull.l·lt (G)~TeSOreria. de la~Iclem.Mltdrid.... Encaaaclón Sáenz de Cortázltr Saenz. 1dem •••• Viuda •• T. coronel, D. Leona;á.o Sáenz de Cortázar Sácnz 1.250 • Montepíe Militar. ••. 25 mltrzo. 1900 f':~~ufa'~\Jl~~ Madrid '" •. , Madrid •••••• (H)I ses Pasivas ...
¡(ero.......... • :r.raria Belén Moral!'. Atienza Viuda..... • Capitán, D. Carlos MlLrtinez RlsueÍlo............. 625 • 22 julio 1801 13 abrll, .. 10061 1dem "'Ildem Idem ,
ldem • Antonia López "el Cueto Huérfana Soltera. Comandante, D. Antonio Lópe¡¡ Valderrama.. 1.125 • Montepío Militar.... 10 junio .. 1906 ldero Idem ldom .. (1)
1
(Á) Se le kansmite el benefieio, hoy Tltcante, que por real orden de 10 de octubre de 1903 (D. O. ntull. 223) le
• torgó á !U madre D.· Maria Dolores Suárez Puga Sltlgado.
(B) Se le transmite el beneficio, hoy Vlt'lillnte, que se otorgó según R. O. de ! de .~osto de 1809 (D. O. núm. 175)
:t BU madre D.- Maria Francisca de 1ll. Rosa Ortiz.
(e) Se le tr..n~mite el beneficio, hoy vacante, que segun real orden de 12 de millO de 1804 (D. O. núm. 105) t
h concedió á su madre D.' Estefania Barded Calvo, abonándosele de~deel día liguientilal del fallecimiento de
JIU marido, á cuya pensión renuneill., optando por la que !e le señala como más beneftciO!a. .. .
(D) Be le transmite la pensión que disfrutó BU mltdre D." Francisca L nrramendi Lecea, que ha fallecido, has-
ta que por real orden de 5 de mayo de 1902 (D. O. núm. 100) se le permutó por la de 1650 pesetll.l como· más be-
:licios.., abonándoselo desde el día siguiente al del óbito de su referIda madl'e y toda vez <¡ne no tiene derecho
a pensión por su mi\rido.
(E) Se le abona.ra por :,nano de Sll tutor y hll5ML el 17 ae febrero de lQl1 en que cumplir.. nintidos aios u..
edad, cesando anteB si obtuviero empleo con sueldo de fOIlioB públicos.
Madrid 10 de julio de 1966.-1',l«l)i~a.
(F) Se le tran~mite el beneficio, hoy T..cante, que en 31 de marzo de 1881!(J concedió á lIU madre D.' Benita
Grós PltllilréB•
(G) Se le transmite 1& pensión, hoy Tacante, que por real orden de 15 de febrero de Ull! (D. O. núm. ;)4) se
otorgó á su madre D.' Josefa Ramlrez de Castilla.
(H) Se le transmite 'Jl beneficio, hoy vacante, que se otorgó á su madre D.- Petra Sáerur de la 1oIatll. en 21 40
Dlayo de 188'7, abonándoBelo desde el dla siguiente al del fallecimiento de BU marido, á cuya pensión renuneilL,
optando por la que Se le seüala como mál beneficiosa. No tiene derecho lÍ.la pensión dol Tesoro porquo la real
orden de 8 de febrero de 1892 prohibe laB permutas de seüalamientOlanteriores al i. de;jnlio de 1890. Tien. BU
domlcllio en la calle del Carmen núm. 41, 3.".
(1) &1 le tranemite el beneficio, hoy vacante, que 1'or real orden de 17 dEl novlcmdre de 1890 (D. O. núm. 2liS)

















11. D. O. tl.'ám, 14fi
mSPECCIÓN GENEBAL DE LAS aO:MmIOIltlS
LIQt1¡DADOIU,S DEL BJ.BltOITO
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado licenciado Tomás Admetlló Fondevila,. con
domicilio en esa capital, calle de San Magín núm. 4,
B3.rrio de Hostafranch, en súplica de abono ele pensión
.de una cruz del Mérito Militar, la Junta de esta lnspec-
eiÓll general en UgO de las atrihuciones que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130).
Y el real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú.-
mero 275), acordó de conformidad con lo expuesto por
la Comisión liquidadora del regimiento Artillería de
Plüa' Intendencia militar de Filipinas, denegar al 1n-
teresadQ la ?ensi6n correspondiente á la referida cruz
del Mérito Militar de 7'50 pesetas no vitalicia, cuyo abOoo
no solicita, una vez que se acogió á las ventajas expre-
sadas en el arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de
1899 (D. O. núm. 61), renunciando por lo tanto á 1M
que' hace referencia el arto 3.0 del citado-real decreto.




Exomo. Se110r Gobernador militar da Barcelona.
Excmo. Sefl.or Subinspeetor de las tropas de l.. quinta.
región y Sa110r Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES








Exietencill en fin de diciembre de 19Oi. ••.•..•...••••..•••.••.••..••••.••••••••••••
Recaudado de loa Señores socios deBde 1.° de eneto á. fin de junio actual. : .• .' •••.•.••..••
Cobrado por cupones desde V~ de abril y anticipo desde 1.0 de julio, de renta perpetua







) 13.839 87---- -S'U11ltlS,. " "t ••• u • • .. • • • • • • • • • 86. ()(){)
:Por dOMtiTos abonadO! á lae personas designadas por 7 socios fallecidos.•
Por giro de dos letrae •.••••.•••••••••.•..•..••••••.•••••.•••••••••.
Por un libro para la contabilidad de depositaría••••• '" •• ~ •••••••••••.
Pólizas por derecho de reintegro del anterior libro••.••.••.•••..• '" .•••
Gastos de la Junta general. ••.•.•.•••.•.•.....•..••...••••.••...•.••
Abonado al Banco de España por derecho de custodia.•••••••••...•....
Por dos pólizas una;de 5 pesetasyotra de 2 pesetas para las actas de lasjuntae
Por 2.830 sellos móviles de 0'10 pesetas uno .•..•...•••..•....••....••























) 6.445 27Total igual......... ... ••• •.•••••••.••••. •.•.••... 86.000
Detalle de la existencia
En depósito en el Banco de España) l5egún resguardo nt\m. 26.665.................... 17.500
En idem id. id. 354.202. 12.500
En idem id. id. 408.813....... ..•.•• 12.500
En ídem id. id. 471.7U.................... 12.500
En ídem íd. íd. 548.142.................... 15.000
En ídem íd. id. 586.647 '. 16.000
En eloen el Banco de Españ1L..•.•••'. • • • • • . • • • . . . • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . »
En Depositaria••••••••. ~ , ••••• \lo • I • • • • • • • • • • • ,)
:El COl1te.dor,
Miguel Soria'ltQ
Madrid 30 de junio de 1906.
El Depositarlo,
Hnrig,ue Ortiz 11 OlclVelZ
V.O B.O
JIll'r9i1.dente,
?e4l'f L. Villadee~bo
, ,
